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Abstract 
Virulence of brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugen Stål) on rice varieties in 
Thailand was studied. The objectives were to detect differences in damaging differential BPH 
resistant rice varieties and a set of certified rice varieties in major irrigated rice growing areas of 
Thailand. Thirty-four BPH populations were collected from 17 provinces of the upper central, 
central, lower northern, western and eastern regions. Mass rearing was conducted to obtain F3 
and F4 generations. The differential set of BPH resistant rice varieties carrying different resistant 
gene were  Mudgo (Bph1),  ASD7 (bph2),  Rathu Heenati (bph3),  Babawee (bph4),  ARC 10550 (bph5), 
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Swarnalata (Bph6), T12 (bph7), Chin Saba (bph8), Pokkali-white (Bph9), Pokkali-black (Bph9) 
and IR65482-4-136-2-2 (Bph10). The set of certified rice varieties were PTT1, CNT1, SPR1, 
SPR3, SPR90, PSL2, RD31, RD23 and RD7, with a susceptible standard variety TN1. Seedling 
box screening techniques and Standard Evaluation System for Rice were used to detect the 
reaction. Only 32 BPH populations were grouped by cluster analysis according to virulence 
reaction. Results indicated that when testing with the differential set of resistant varieties, at 0.16 
coefficient, BPH populations could be identified into 9 different virulence BPH groups, and the 
differential set of BPH resistant varieties could be identified into 4 groups. Similarly, when testing 
with the set of certified rice varieties, at 0.175 coefficient, 6 groups of BPH and 3 groups of 
certified rice varieties could be classified according to the virulence reaction.  
Keywords : brown planhopper Nilaparvata lugen (Stål), virulence, certified rice variety, resistant  
               gene 




และขาวพันธุรับรองของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลกลุมตางๆ จํานวน 34 กลุมประชากร จาก 17 จังหวัด ที่มี
ความสําคัญในการปลูกขาวชลประทานในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนลาง 
และภาคกลางตอนบน ของประเทศ โดยเล้ียงขยายแตละกลุมแมลง มีตัวออนรุน F3-F4 นํามาทดสอบ
กับขาวพันธุตานทานมาตรฐานใน จํานวน 10 พันธุ และ 1 สายพันธุที่มียีนตานทานตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
ต้ังแตยีนที่ 1-9 ซึ่งไดแก Mudgo (Bph1)   ASD7 (bph2)   Rathu Heenati (Bph3)   Babawee (bph4)   
ARC 10550 (bph5)   Swarnalata (Bph6)   T12 (bph7), Chin Saba (bph8)   Pokkali-white (Bph9)   
Poklali-black (Bph9) และ IR65482-4-136-2 (Bph10) และทดสอบกับชุดขาวพันธุรับรองจํานวน 9 พันธุ 
คือ ปทุมธานี 1  ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  สุพรรณบุรี 3  สุพรรณบุรี 90  พิษณุโลก 2  กข31  กข23 และ กข7 
และพันธุออนแอมาตรฐาน TN1 วิธีการทดสอบใชเทคนิคของ seedling box screening และประเมินความ
รุนแรงในการทําลายของแมลงโดยใชระบบ Standard Evaluation System for Rice (SES) ของ IRRI และ
วิเคราะหขอมูล แบบ cluster analysis ผลการวิเคราะห พบวา เมื่อทดสอบพันธุขาวตานทานมาตรฐาน 10 
พันธุและ 1 สายพันธุ กับกลุมแมลง 32 กลุม พบวาที่ coefficient 0.16 สามารถแบงกลุมเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาลออกเปน 9 กลุม และแบงกลุมของพันธุขาวตานทานมาตรฐานออกเปน 4 กลุม ตามปฏิกิริยาความ
รุนแรงในการทําลายพันธุขาว เมื่อทดสอบกับกลุมแมลง 32 กลุม ขาวพันธุรับรอง 9 พันธุ พบวาที่ 
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coefficient 0.175 สามารถแบงกลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปน 6 กลุม และแบงกลุมของขาวพันธุรับรอง 
ไดเปน 3 กลุม ตามปฏิกิริยาความรุนแรงของพันธุขาวที่ถูกทําลาย  






ของขาวพันธุใหมไดรวดเร็ว (Denno and Roderich,1990) ทําใหเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลสามารถปรับตัว
และเพิ่มจํานวนประชากรในขาวพันธุที่ชาวนาปลูกไดในระยะเวลาส้ัน  ทําใหพันธุขาวที่ตานทานตอเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาลทําลายไดในเวลาที่รวดเร็ว จากการศึกษาของ Sogawa พบวาในป 2528  ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเร่ิมสามารถเขาทําลายขาวพันธุตานทาน Cisadane ในพื้นที่ Central Java และในป 
2531 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเกิดการระบาดจากการที่ชาวนาไดปลูกขาวพันธุใหมในลักษณะเดียวกันกับ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยในป 2531 มีการแนะนําสงเสริมใหชาวนาปลูกขาวสุพรรณบุรี 60 และอีก 2 ปตอมา
พบวา เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลสามารถทําลายพันธุขาวสุพรรณบุรี 60 และเกิดการระบาดอยางรุนแรงในฤดู
นาปรังป 2532/2533 ถึงฤดูนาป 2533/2534 ฉะนั้น พันธุขาวที่ชาวนาปลูกซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการเกิดการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล พัชนี (2539) ไดประมวลเอกสารในบทความ
มุมมองเร่ืองชีวชนิดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลสรุปไดวา เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนแมลงท่ีมีพันธุกรรม
แตกตางอยางชัดเจนระหวางกลุมประชากรที่อยูตามภูมิภาคตางๆ และเมื่อแมลงชนิดนี้มีการผสมพันธุ
ภายในกลุมประชากรชีวชนิดเดียวกันประมาณ 10 รุน ลักษณะความรุนแรง (virulence) ในการทําลายของ
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ก็จะมีการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมภายในชีวชนิดเดียวกัน เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
เปนแมลงที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับพันธุกรรมของขาวพันธุใหมไดในเวลาระยะส้ัน 
(Claridge 1990; Claridge and Hollander, 1980; Claridge and Hollander, 1982; Claridge et al., 
1985; Denno and Roderick, 1990; Gallun snd Khush, 1980) Sogawa et al., 1987 ไดศึกษาความ
รุนแรงในการทําลายพันธุขาวของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลที่เกิดข้ึนในนาขาวประเทศศรีลังกา พบวากลุม
ประชากรของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลพื้นที่ที่มาจากนาขาวแตละแหงที่มีระยะทางหางกันไมเกิน 200 
















1. เมล็ดพันธุขาวตานทานมาตรฐาน 10 พนัธุ และ 1 สายพนัธุ 
2. เมล็ดพันธุขาวพันธุรับรอง 9 พันธุ และเมล็ดพันธุ TN1 
3. กรงเล้ียงแมลงขนาด 40x40x70 เซนติเมตร จํานวน 300 กรง และหลอดดูดแมลง 
4. กระถางดินเผา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จํานวน 2,000 ใบ 
5. ถาดสังกะสีขนาด 100x250x15 เซนติเมตร จํานวน 16 ใบ 
6. โตะไมขนาด 105x250x100 เซนติเมตร จํานวน 16 ตัว 
7. กระบะพลาสติก ขนาด 8x12x5 เซนติเมตร จํานวน 3,000 ใบ 
8. กระบะไมขนาด 45x60x10 เซนติเมตร จํานวน 100 ใบ 
9. เชือกฟาง กระดาษเพาะชํา กลองเพาะชํา แผนโฟมแข็ง และพลาสติก mylar 
วิธีการ     งานวิจยันี้มวีิธกีารดําเนนิการ 3 ข้ันตอน ดังนี ้
1. การรวบรวมและปลกูขยายขาวพันธุตานทานมาตรฐาน   
 ไดรวบรวมพันธุขาวตานทานมาตรฐานจากศูนยวิจัยขาวลพบุรี จํานวน 10 พันธุ ซึ่งมียีนตานทาน
ตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ดังนี้ Mudgo (Bph1)   ASD7 (bph2)   Rathu Heenati (Bph3) Babawee 
(bph4)   ARC 10550 (bph5)   Swarnalata (Bph6)   T12 (bph7)   Chin Saba (bph8) Pokkali-w 
(Bph9)   Poklali-B (Bph9) และ IR 65482-4-136-2-2 (Bph10) ปลูกขยายดวยวิธีปกดําในบอซีเมนต
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 20 บอ ๆ ละ 30-57 กอ และปลูกในกระถาง ๆ ละ 5 กอ และไดเก็บเกี่ยวขาวแตละ
พันธุ พรอมทั้งไดรวบรวมพันธุขาวรับรองจํานวน 9 พันธุ จากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี คือ  ปทมุธาน ี1 ชยันาท 
1 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 กข31 กข23 และ กข7 จํานวนพันธุละ 5 กิโลกรัม 





 เก็บตัวอยางเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจากแปลงนาเกษตรกรในเขตพื้นที่ จํานวน 17 จังหวัด ที่เปน
แหลงปลูกขาวที่สําคัญของประเทศในภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ตะวันตก ซ่ึงไดแกจังหวัด พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม 
จํานวน 34 กลุม นําแตละกลุมแมลงจากแตละเขตพื้นที่มาเล้ียงในขาวพันธุ กข7 ในแตละกรง จนแมลงมีตัว
ออน รุน F4  
3. การทดสอบพันธุขาวตนทานมาตรฐานและขาวพันธุรับรอง 
 นําตัวออนเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลวัยที่ 2-3 มาทดสอบกับขาวพันธุตานทานมาตรฐาน จํานวน  
10+1 พันธุ และขาวพันธุรับรอง 9 พันธุ และขาวพันธุออนแอมาตรฐาน TN1 จํานวน 3 ซ้ํา ตามวิธี Genetic 
Evaluation for Insect Resistance in Rice ของ IRRI (1985) โดยวิธี seedbox screening โดยเร่ิมดวย
การเล้ียงตัวออนเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียจักจั่นสีเขียววันที่ 2-3 ใหไดจํานวนมาก อายุของแมลงที่ใช
ทดสอบตองสอดคลองกับอายุของตนกลาขาวที่ศึกษา โดยตัวออนของแมลงทั้งสองชนิดตองเปนวยัที ่2 และ 
3 และตนกลาขาวตองมีอายุ 7 วัน โดยวิธีการทดลองของ Heinrichs et al. (1985) ปลูกตนกลาขาวที่จะ
ทดสอบใหมีอายุ 7 วัน โดยเตรียมกระบะไมพรอมดินปลูก (กระบะไมขนาด 45x60x10 เซนติเมตร) ใสดินที่
ปนละเอียดในกระบะสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ทํารองบนดินปลูกตามแนวขวางของกระบะ หางกันรองละ 
5 เซนติเมตร ซึ่งจะไดรองตามแนวขวาง 13 แถว แบงกระบะออกเปน 2 สวน โดยแบงคร่ึงตรงกึ่งกลางของ
กระบะตามแนวความยาว ไดจํานวนรอง 26 แถวตอกระบะ (ตอนบนของกระบะมี 13 แถว และตอนลาง
ของกระบะมี 13 แถว) เมื่อเก็บตนขาวที่มีไขของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล พักไวเปนเวลา 6 วัน จึงแชเมล็ดขาว
ที่จะทําการทดสอบเปนเวลา 24 เซนติเมตร (เมื่อตนขาวอายุได 7 วัน ตัวออนของแมลงท่ีฟกออกมาจะเปน
วัยที่ 2 และวัยที่ 3 พอดี) แลวหุมเมล็ดขาวไว  48  ชั่วโมง เมื่อเมล็ดขาวเร่ิมงอกจึงนําเมล็ดขาวของแตละ
พันธุมาเรียงในแถวที่ทําเปนรองไว พันธุ 1 แถว ปลูก 20 เมล็ดตอพันธุ ใชพันธุตานทานมาตรฐาน กข23 
และพันธุออนแอมาตรฐาน TN1 ปลูกปดดานหัวและทายของกระบะตอนบน และใชพันธุออนแอมาตรฐาน 
กข7 และพันธุตานทานมาตรฐานสุพรรณบุรี 90 ปลูกปดดานหัวและดานทายของกระบะตอนลาง นํา
กระบะที่ปลูกขาวทั้งหมดมาใสไวในถาดสังกะสีที่มีขนาด 100x250x15 เซนติเมตร แลวใสน้ําในถานสังกะสี
สูง 8 เซนติเมตร เพื่อปองกันมดมารบกวน (วางถาดสังกะสีไวบนโตะไมที่มีขนาด 105x250x100 
เซนติเมตร) เมื่อตนกลามีอายุได 7 วัน ใสตัวออนเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลวัยที่ 2-3 จํานวน 8-10 ตัวตอตน 
ตรวจเช็คใหคะแนนระดับความตานทานเมื่อพันธุออนแอมาตรฐาน TN1 และ กข7 ตายประมาณ 90 
เปอรเซ็นต หรือประมาณ 7-9 วัน หลังจากปลอยแมลง และใหคะแนนตามระบบ Standard Evaluation 





 กลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลรุน F3-F4 จํานวน 34 กลุม จากจํานวน 34 เขตพื้นที่ใน 17 จังหวัด ได
นําแมลงแตละกลุมมาทดสอบกับพันธุขาวตานทานมาตรฐาน 10 พันธุ และ 1 สายพันธุ และขาวพันธุรับรอง 
9 พันธุ และขาวพันธุออนแอมาตรฐาน TN1 ผลการทดสอบกับกลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล จากพื้นที่ใน
จังหวัดแตละเขตพื้นที่ (Table 1) ดังนี้ (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขาวตานทานมาตรฐาน Rathu Heenati 
(Bph3) แสดงปฏิกิริยาตานทาน (R)  ตอกลุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลจาก  อ.ทาเรือ อ.อุทัย อ.บางปะอิน 
อ.บางไทร อ.ภาชี และ อ.ลาดบัวหลวง และขาว IR65482-4-136-2-2 (Bph10) ตานทานตอกลุมแมลงจาก 
อ.ทาเรือ และ อ.อุทัย และขาวพันธุรับรองพิษณุโลก 2 ตานทานตอกลุมแมลงจาก อ.ทาเรือ และ อ.บางไทร และ
ขาวสุพรรณบุรี 3 ตานทานกลุมแมลงจากทาเรือ และบางปะอิน (2) จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม  ขาว
ปทุมธานี 1  ตานทานตอกลุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี  และกลุมแมลงจาก อ.
บางเลน สวนขาว พิษณุโลก 2 และสุพรรณบุรี 3 ตานทานกลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจาก  อ .บางเลน  (3) 
จังหวัดปทุมธานี นครนายก เพชรบุรี และชัยนาท ไมมีขาวตานทานมาตรฐาน และขาวพันธุรับรองแสดง
ปฏิกิริยาตานทานตอกลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล จาก อ.เมืองปทุมธานี อ.เมืองนครนายก อ.องครักษ อ.หันคา 
และ อ.ปากพลี และ จาก อ.เมืองเพชรบุรี และ อ.เขายอย (4) จังหวัดปราจีนบุรี ขาว Rathu Heenati 
(Bph3) แสดงปฏิกิริยาตานทานสูง (HR) ตอกลุมแมลงจาก อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม อ.กบินทรบุรี 
และ อ.นาดี สวนขาวพิษณุโลก 2 ตานทานตอกลุมแมลงจาก อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.ประจันตคาม 
และ อ.นาดี และ ขาวสุพรรณบุรี 3 ตานทานตอกลุมแมลงจาก อ.ศรีมหาโพธ์ิ, อ.ศรีมโหสถ และ อ.นาดี (5) 
จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร ขาว Rathu Heenati (Bph3) ตานทานตอกลุมแมลงจาก อ.เมืองพิษณุโลก (ต.วัดพริก) 
และ อ.วังทอง (ต.หนองพระ) และ อ.โพทะเล และ อ.โพธิ์ประทับชาง สวนขาว สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2 และ
ชัยนาท 1 ตานทานตอกลุมแมลงจาก อ.เมืองพิษณุโลก (ต.วัดพริก) และ อ.วังทอง (ต.หนองพระ) และ สุพรรณบุรี 1 
ตานทานกลุมแมลงจาก อ.พรหมพิราม (ต.หนองแขม) สวนในจังหวัดพิจิตร ขาวสุพรรณบุรี 3 และ พิษณุโลก 2 
ตานทานกลุมแมลงจาก อ.เมืองพิจิตร และ อ.โพทะเล ตามลําดับ (6) จังหวัดลพบุรี ขาว Rathu Heenati 
(Bph3) แสดงปฏิกิริยาตานทานสูง (HR) ตอกลุมแมลงจาก อ.ทาวุง และจาก อ.บานหมี่ (ต.สายหวยแกว) และ
ตานทาน (R) ตอกลุมแมลงจาก อ.บานหมี่ (ต.มหาสอน)  
 ผลของ cluster analysis พบวา เมื่อทดสอบพันธุขาวตานทานมาตรฐาน 10 พันธุและ 1 สาย
พันธุ กับกลุมแมลง 34 กลุม พบวาที่ coefficient 0.16 สามารถแบงกลุมเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลออกเปน 9 
กลุม (Fig. 1) และแบงกลุมของพันธุขาวตานทานมาตรฐานออกเปน 4 กลุม (Fig. 2) ตามปฏิกิริยาความ
รุนแรง ในการทําลายพันธุขาวของขาวของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลพันธุรับรอง 9 พันธุ และพันธุออนแอ
มาตรฐาน TNT พันธุรับรอง 9 พันธุ และเมื่อทดสอบกับขาว พบวาที่ coefficient 0.175 สามารถแบงกลุม





 กลุมประชากรเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล จํานวน 32 กลุม จาก 17 จังหวัด ในเขตพื้นที่ปลูกขาวนา
ชลประทานที่สําคัญในภาคกลาง ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก มี
ความแตกตางของความรุนแรงในการทําลายพันธุขาวตานทานจํานวน 10 พันธุและ 1 สายพันธุที่มียีน
ตานทาน ต้ังแตยีนที่ 1-10 และมีความแตกตางในความรุนแรงของการทําลายพันธุขาวพันธุรับรอง จํานวน 
9 พันธุ ผลของ cluster analysis สามารถแบงกลุมของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลตามระดับความรุนแรงในการ
ทําลายขาวตานทานมาตรฐานเปน 9 กลุม และกลุมของขาวพันธุตานทานมาตรฐานเปน 4 กลุม ตามระดับ
ความรุนแรงในการทําลายพันธุขาวของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล   และสามารถแบงกลุมของเพล้ียกระโดดสี
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Table  1    Reaction of the differential set of BPH resistant and certified rice varieties tesed with 32 BPH popatations      
Brown Planthapper Populations from different locations  
No. Resistant rice variety 
Hunca Sangkaburi Manorom Maung Pijit Potala Popratubchang Watpric Nongpra Nougkame Mahasorn Tawhong  
 BPH resistant variety              
1 MUDGO (BPH1) HS HS S MS MS MS MS S MS HS MS  
2 ASD7 (BPH2) HS HS HS MS S S MS S HS HS HS  
3 Rathu Heemati (BPH3) S S  MS MR R R HR R MR R HR  
4 BABAWEE (BPH4) HS HS HS MS MS MS MS MS MS MR 4  
5 ARC 10550 (BPH5) HS HS HS S S MR S MS S HS HS  
6 SWARNALATA (BPH6) S MR MR MS MS MS HR MS MS HS HS  
7 T12 (BPH7) HS HS HS S MS MS MS S S HS HS  
8 CHIN SABA (BPH8) S HS HS MS MS MR MS MS MR 8 4  
9 POKKALI (BPH9/1) white S S S HR MS MS MS MS MS 8 MS  
10 IR65482-4-136-2-2 (BPH10) S HS S MR MS MR MS MS MS S MR 
11 POKKALI (BPH9/2) back HS HS HS MS MS MS MS MS MS - - 
 
 Certified rice variety             
1 PTT1 MS MS S MS MS S S MS MS MS HS  
2 RD31 HS S  S MR MR MS MS MR MS - -  
3 SPR1 HS MS HS MR MR MS MR R MS HS MS  
4 SPR3 MS R MS R MS MS R R MR MR 6  
5 CNT1 HS S  S MR MS MS R R MR HS HS  
6 PSL2 MR R MS MR R MR R R MR MR MR  
7 SPR90 HS HS HS MS MS MS MS MS MS HS HS  
8 RD23 HS HS HS MR MR MR S MS MS HS HS  
9 RD7 HS HS HS MR MS MS MS MS MS - -  
10 TN1 HS HS HS S HS HS MS HS S HS HS  
 HR = highly resistant, R = resistant, MR = moderately resistant, MS = moderately susceptible, S = susceptiles, HS = highly susceptible    
250  
Table  1  Cont.  Reaction of the differential set of BPH resistant and certified rice varieties tesed with 32 BPH popatations     
Brown Planthapper Populations from different locations  




Bansang Srimahapo Sri Mahosot Prachantakham Kabinburi Nadee MuangPetburi Koewyoeo Prathumtani  
 BPH resistant variety              
1 MUDGO (BPH1) HS HS S HS S  MS HS MS MS MS MS  
2 ASD7 (BPH2) HS HS HS HS HS HS HS HS S S S  
3 Rathu Heemati (BPH3) MR HS MR MR HR HR HR HR MS MS MR  
4 BABAWEE (BPH4) MR HS HS HS HS S HS MS S S MS  
5 ARC 10550 (BPH5) HS HS HS HS HS HS HS HS S MS MS  
6 SWARNALATA (BPH6) MR HS HS S MS S HS MS S S MS  
7 T12 (BPH7) MS HS HS HS HS HS HS HS S S S  
8 CHIN SABA (BPH8) MS HS S MR S S HS S S S S  
9 POKKALI (BPH9/1) สีขาว S  HS MS S  HS MS S MS MS MS MS  
10 IR65482-4-136-2-2 (BPH10) MS HS MR MR MR MR MS MS S S MR 
11 POKKALI (BPH9/2) สีดํา - - HS HS HS S HS S MS MS MS  
 Certified rice variety             
1 PTT1 HS HS S MR MR MR MS MS MS MS -  
2 RD31 - - HS MR MR MS S MR MR MS MS  
3 SPR1 MR HS HS MR MR MS S MR MR MR MR  
4 SPR3 MS HS MR R R MR MS R MR MR MR  
5 CNT1 HS HS HS MR MR MR S MR MS MS MR  
6 PSL2 MR HS MR R R R MS R MR MR MR  
7 SPR90 HS HS MR MR MR MS S MS MS MS MS  
8 RD23 HS HS MS MR MR MR HS MS MS MS MS  
9 RD7 - - HS HS HS HS HS HS S S S  
10 TN1 HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS MS  




Table  1 Cont.     Reaction of the differential set of BPH resistant and certified rice varieties tesed with 32 BPH popatations     
Brown Planthapper Populations from different locations  
No. Resistant Rice Variety 
Muang Nakom Nayok Ongkaluck Banna Pakphae Thareau Uthai  Bangpa-in Bangchei  Pache  Ladbaew luang Sri-prachan Banglane  
 BPH resistant variety               
1 MUDGO (BPH1) MS MS MS HS MR MR S MR HS S - -  
2 ASD7 (BPH2) MS MS S HS S HS HS HS HS HS - -  
3 Rathu Heemati (BPH3) MR MR MR MR R R HR 5 R R - -  
4 BABAWEE (BPH4) MR MR MR MS MR MS S S MS S - -  
5 ARC 10550 (BPH5) MS MS MS HS HS HS HS HS HS HS - -  
6 SAWARNALATA (BPH6) MR MR MS MS MS MS S MS S S - -  
7 T12 (BPH7) MS MS S HS S HS HS HS HS HS - -  
8 CHIN SABA (BPH8) MS MR MS S MR MS HS MR MR MS - -  
9 POKKALI (BPH9/1) สีขาว MS MS S HS MR MS S MS S MS - -  
10 IR65482-4-136-2-2 (BPH10) MR MR MS S R R MR MR MS MS - - 
11 POKKALI (BPH9/2) สีดํา MR MS MS HS MS S HS S HS S - -  
 Certified rice variety              
1 PTT1 MR MS S S MR MR MR MR MS MS R R  
2 RD31 MR MR MS MS MR MR S MS S MS HS S  
3 SPR1 MR MR MS MS MR MR S MS S S HS HS  
4 SPR3 MR MR MS MS R MR R MR MS MS MR R  
5 CNT1 MR MR MS MS MR MR MS MR MR MR HS MR  
6 PSL2 MR MR MS MS R MR MR R MR MR HS R  
7 SPR90 MR MR MS - MR R MS MR S MS HS HS  
8 RD23 MR MS S - R R HS MR S S HS S  
9 RD7 MS MS S HS R HS HS HS HS S HS HS  






Fig. 1  Cluster analysis of 32 BPH populations on data obtained from reaction of a differential 




Fig. 2  Cluster analysis of a differential set of BPH resistant varieties on data obtained from 
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Fig. 3  Cluster analysis of 32 BPH populations on data obtained from reaction of a set of 9 Thai  
           certified rice varieties. 




Fig. 4  Cluster analysis of a set of 9 Thai certified rice varieties on data obtained from reaction of 
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